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PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY TERHADAP RETURN SAHAM 





Oleh :  




 The purpose of this study is to determine the effect of Corporate Social 
Responsibility Disclosure on Return of stock at mining companies listed on the 
Stock Exchange. The study also includes several control variables such as Debt 
Equity Ratio and Price to Book Value. CSR is measured by GRI G4 index whereas 
Stock return is measured with annual stock return. 
Objects in this study are mining companies listed on the BEI in 2014-2016. 
Samples taken by purposive sampling method with companies that meet the 
criteria in three years of research are as many as 108 samples. Data were 
analyzed by multiple linear regression test. This result shows that the disclosure 
of Corporate Social Responsibility has a positive effect on stock Return. In this 
study the control variable Debt to Equity Ratio can not be a control variable, 
while the PBV can be a control variable. 
 
 









PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY TERHADAP RETURN SAHAM 




Oleh :  





Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility terhadap Return saham pada perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini juga menyertakan beberapa 
variabel kontrol seperti Debt to Equity Ratio dan Price to Book Value. CSR diukur 
dengan indeks GRI G4 sedangkan Return saham diukur dengan return saham 
tahunan. 
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar 
di BEI tahun 2014-2016. Sampel diambil dengan metode purposive sampling 
dengan perusahaan yang memenuhi kriteria dalam tiga tahun penelitian adalah 
sebanyak 108 sampel. Data dianalisis dengan uji regresi linier berganda. Hasil ini 
menunjukan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh 
positif terhadap Return saham. Dalam penelitian ini variabel kontrol Debt to 
Equity Ratio tidak dapat menjadi variabel kontrol, sedangkan Price to Book Value 
dapat menjadi variabel kontrol. 
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